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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo para elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, se 
presenta el informe del trabajo de investigación denominado “Eficacia del 
EdiLim en el aprendizaje de los estudiantes del Área de Estética Personal del 
CETPRO San Martín de Porres – UGEL 02 – Lima 2013”.  
El propósito de la investigación fue disponer de información valedera 
sobre la forma en que las actividades lúdicas mejoran el desarrollo de la 
psicomotricidad. El informe se ha estructurado en cuatro capítulos: 
- Problema de investigación. 
- Marco teórico 
- Marco metodológico 
- Resultados a los que se unen los anexos 
Dado el alcance del estudio requiere ser evaluado, por ello se pone a su 
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La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la eficacia 
del EdiLIM en el aprendizaje de los estudiantes del Área de Estética Personal 
del CETPRO San Martín de Porres – UGEL 02 – Lima 2013 
El diseño de la investigación es cuasi experimental con pre y post 
prueba. La población de estudio estuvo  conformada por 50 estudiantes y la 
muestra quedó establecida en 50 estudiantes de ambos sexos  con una edad 
promedio entre 16 a 32 años. La técnica de muestreo fue no probabilístico e 
intencional; es decir, es dada por el interés particular de quién selecciona la 
muestra debido a la limitada accesibilidad de toda la muestra por parte de la 
institución. Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios y una encuesta 
para establecer la importancia del Software EdiLIM en los procesos de 
aprendizaje. 
Los resultados permitieron comprobar la hipótesis, es decir, se logró el 
aprendizaje significativo en los estudiantes y se demostró la eficacia del EdiLIM 
para el aprendizaje de la tinturación en el Área de Estética Personal del 
CETPRO San Martín de Porres. 
 







The present research was to determine the efficacy of main EdiLIM in student 
learning Personal Aesthetic Area of San Martin de Porres CETPRO - UGELs 02 
- Lima 2013. 
The research design is quasi-experimental pre and post test. The study 
population consisted of 50 students and the sample was set at 50 students of 
both sexes with an average age between 16-32 years. The technique of non-
probability sampling was intentional, ie, is given by the particular interest of who 
selects the sample due to the limited accessibility of the entire sample by the 
institution. The instruments used were questionnaires and a survey to establish 
the importance of Software EdiLIM in learning processes. 
The results allowed us to test the hypothesis, ie, achieved significant 
learning students and demonstrated the effectiveness of learning EdiLIM 
tinturación in the Aesthetic Area Staff CETPRO San Martin de Porres. 

















La educación en los últimos tiempos, viene experimentando grandes cambios, 
debido a las exigencias del mundo globalizado, por ello nace la necesidad de 
responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y 
cambiante. Esto ha generado que las organizaciones educativas realicen 
grandes esfuerzos de mejoramiento para lograr la calidad total, adoptando 
nuevos conceptos orientados hacia la reestructuración funcional, formal y la 
implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales y en 
especial de los humanos. 
 
En nuestro contexto referencial, la Educación Técnico Productiva en 
Lima Metropolitana, muchas sus las deficiencias y necesidades que podemos 
mencionar, pero estamos particularmente interesados en investigar y hacer 
reflexiones sobre cómo las herramientas tecnológicas son fundamentales en 
los procesos de aprendizaje enseñanza. 
 
En atención a lo expresado, se hace necesario emprender un estudio 
cuyo objetivo fundamental es determinar eficacia del EdiLIM en el aprendizaje 
de los estudiantes del área de estética personal del CETPRO San Martin DE 
Porres – UGEL 02 – LIMA 2013. El estudio en referencia se realizará en el 
marco de una investigación de campo de carácter experimental. En 
concordancia con las características de la investigación de campo, se diseñan 
dos cuestionarios que le serán aplicados a la entrada y salida del proceso de 
investigación. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
El  Capítulo I: Se expone el planteamiento del problema: incluye  
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
 
El  Capítulo  II: Contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  




El Capítulo III: Desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis.    
 
El Capítulo  IV: Corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, al finalizar se 
plantean las conclusiones, sugerencias del trabajo de investigación,  las 
referencias bibliográficas y los anexos que sustentan nuestro trabajo de 
investigación.  
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